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ﺧﻼﺻﻪ
 يﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﻓﺮادي ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ در ﮔﺸﺎي ﻣﺸﮑﻼت آنﺗﻮاﻧﺪ راهاﻧﺪ ﻣﯽرﻣﺎﻧﺘﯿﮏ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪه
اﻧﺘﻘﺎدي، ي ﺧﻮداﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮدزﻣﯿﻨﻪ
- ﮔﺮي ﺧﻮدﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﺟﻬﺖ
رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان در ﺳﺎل  يﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 1931- 29ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
( زن 481ﻣﺮد و  88)ي داﻧﺸﺠﻮ 272ي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﮐﺎرروش
-اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪي ﻏﯿﺮﮔﯿﺮه ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪرﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎ يدرﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ، ﺟﻬﺖ ،اﻧﺘﻘﺎديﻫﺎي ﺧﻮدﺑﺮﻓﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﯿﺎس
ﻫﺎي ﻣﺪل داده. را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪﺧﺎﻣﻮﺷﯽو ﺧﻮداﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
12ي ﻧﺴﺨﻪSSPSو somAاﻓﺰار ﻓﺮﺿﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
  .ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار 
- ، ﺧﻮد(P<0/100)ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﺧﻮدﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
- ﺑﻪ(P<0/100)و ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ( P<0/100)اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ. دار ﺑﻮدﻧﺪو ﻣﻌﻨﯽﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ 
اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮدﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ (P<0/500)اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
  .دار ﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﻨﯽ (P<0/050)ي ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ
ﺧﻄﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي و اﻓﺴﺮدﮔﯽ،  يﺑﺎ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﻮد ﻋﺰت ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
- ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺗﺮﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽﺟﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ .آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻓﺮدﻧﻔﺲ و ﻫﻮﯾﺖ 
  .ﮐﻨﻨﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﻮد 
، اﻧﺘﻘﺎدي، راﺑﻄﻪاﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ، ﺧﻮد:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
ﻣﺬﻫﺐﺘﯿﮏ،رﻣﺎﻧ
  
  
  :ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎناز ﺗﻤﺎﻣﯽ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮازﺣﻤﺎﯾﺖ  ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ واﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
.ﮔﺮددﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ
ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي در راﺑﻄﻪ                                                                      5102 ceD-voN ,)6(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 582
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎروي و وﻧﺰل
- ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ(1ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )1
ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﻓﺮاد، راﺑﻄﻪ
2
را ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ  
اﻋﺘﻤﺎد، ﺗﻌﻬﺪ و ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ. ﮐﻨﻨﺪﺗﻌﻠﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ  - 1: ي رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ(. 2)ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﺳﺖ 
ﺑﻮدن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ و ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه از رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد اﺳﺖ 
ي ي ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪﻣﺪت و ﯾﺎ ﯾﮏ راﺑﻄﻪي ﻧﺎﻣﺰدي ﮐﻮﺗﺎهﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ در اﮐﺜﺮ راﺑﻄﻪ - 2. ﺑﺎﺷﺪﻣﺪت ﻣﯽﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻮدن ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ . داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ
در رواﺑﻂ  -3. اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ، ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ
ﺗﺮ از رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ، ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺟﺬاﺑﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﭘﺮﺗﺐ و ﺗﺎب
اي ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮرواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻓﺮﺻﺖ(. 3)ﻫﻤﻪ، رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ 
اﯾﻦ (. 4)ﮐﻨﺪ ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ي ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ رواﺑﻂ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﯾﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
3
و  
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
4
ﺮف ﻧﻈﺮ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺻ(. 5)وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﻪ  
- رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  از ﺟﻨﺲ اﺣﺴﺎس ﻃﺮد، ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ رواﺑﻂ
آﯾﺪاك، ﺑﺎوﻧﺮ (. 6)ﺷﻮد ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ
وﮐﯿﻢ
5
ﻫﺎي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اوﻟﯿﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ي ﮔﺬار از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدر دوره
- رﻓﺘﺎري، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺰتزودﻫﻨﮕﺎم، ﻣﺸﮑﻼت
اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 7)ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻔﺲ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در 
ي ﺗﻨﺶ در ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ(. 8)رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻓﺴﺮدﮔﯽ را در رواﺑﻂ ﺧﻮد  رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ (. 9)دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري رواﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از  6ﻫﺎرﭘﺮ، دﯾﮑﺴﻮن و وﻟﺶ(. 01)ارﺗﺒﺎط  دارد 
اي ﻋﺪه(. 6)ر در رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎراﺣﺖ
ي ﮔﺴﺴﺖ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
- ﻧﺸﺎن داده 7ﺑﺴﺮ، ﻓﻠﺖ و دﯾﻮﯾﺲ(. 11)ﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ
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ﺖ راﺑﻄﻪ، ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ، اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿ
  (.21)آﯾﺪ وﺟﻮد ﻣﯽاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ
ي دار، راﺑﻄﻪي ﻣﻌﻨﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن راﺑﻄﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
وﯾﮋه ﺑﻪ  8ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ- دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدرﻣﺎﻧﺘﯿﮏ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ راﺑﻄ. ﺷﻮددر ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﯽ
- ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ- ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽوارهﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ را ﺑﯿﺎن - ي ﺧﻮدﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ( 41ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﺟﮏ (. 31)ﺷﻮد 
ي ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره)9درك ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺧﻮد -1: ﮐﺮده اﺳﺖ
ي ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ -2، (ادراك دﯾﮕﺮان و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ
دﺧﻮ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮار دادن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي )01
ﺑﺎزداﺷﺘﻦ اﻇﻬﺎرات و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺑﺮاز )ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ - ﺧﻮد -3، (دﯾﮕﺮان
ﻫﯿﺠﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻌﺎرض و اﺣﺘﻤﺎﻻً از دﺳﺖ دادن 
ﺗﺠﺎرﺑﯽ از ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ )11ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺧﻮد -4و ( راﺑﻄﻪ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎ زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺮاي
ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن ﺑﺮاي (. ﯾﺎﺑﺪدروﻧﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﭘﺮورش ﻣﯽ
ي ي ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺣﻔﻆ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ و از دﺳﺖ ﻧﺪادن ﺷﺮﯾﮏ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و راﺑﻄﻪ
ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد، اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ . ﮐﻨﻨﺪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺧﻮداﻓﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ 
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﺻﺪد ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﺳﺮﮐﻮب -ﺧﻮد
- ﮐﺮدن ﻣﺪاوم ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺰت
ﻫﺎرﭘﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ (. 51)ﺷﻮد ﻧﻔﺲ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺮدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان و ﻧﻪ ي ﻗﻮي اﻓﺴﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭘﯿﺶ-ﺧﻮد
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﺑﯿﻦ -ﻫﺎي ﺧﻮدي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ رﻓﺘﺎرﭘﺴﺮان درﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ
  (.6)ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ آن
ﺑﻼت
ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي و واﺑﺴﺘﮕﯽ را دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ( 61ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )21
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدي ﺧﻮد. وﺟﻮد آﻣﺪن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﻪ 
ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺣﺴﺎس اﺷﺨﺎص ﺧﻮد. ﺷﻮدارزﺷﯽ و ﮔﻨﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽاﺣﺴﺎس ﺑﯽ
اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﻧﺪﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهﻣﯽ
ي ﻗﻮي ﺣﺎﻻت اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﮐﻪ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي، ﭘﯿﺶ
 31زوروف، اﯾﮕﺮﺟﺎ و ﻣﻮﻧﮕﺮﯾﻦ. ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮي درﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ
ي ﻗﻮي ﺣﺎﻻت اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﮐﻪ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي، ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﻄﺢ  41ﻣﻮﻧﮕﺮﯾﻦ و ﻟﯿﺘﺮ(. 71)ﺑﯿﻦ زﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ 
ﺧﺼﻮص در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي را دارﻧﺪ ﺑﻪ
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  و ﻫﻤﮑﺎرانﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﯽ                                                                                    4931آﺑﺎن و آذر، (6)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 682
رﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ(. 81)اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  (.41)اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻗﻮي ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ 
زﻣﺎن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﻢ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺟﻬﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﯾﻦ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آن، در 
ﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ روان(. 91)ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  ي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﭘﺮﺗﻮ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ. ي درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ داردﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
(. 02)ي ﻣﻨﻔﯽ را ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ راﺑﻄﻪاﻓﺴﺮدﮔﯽ و درﮔﯿﺮي
و اﻓﺮادي ﺑﺎ ( 12)ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺟﻬﺖ
  (.22)ﮐﻨﻨﺪ ﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻓﺴﺟﻬﺖ
ﺑﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم آﮔﻬﯽ و ﻋﺪم ﺗﺠﺮﺑﻪ . ﺟﺪي ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻮرد دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ . ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﺑﯿﻦ آن
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﻣﯿﺎن آن در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ي ﺷﮑﺴﺖ در آن راﺑﻄﻪﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﯿﺮي، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت روانﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺎره
ﭼﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻫﻢ. ﺷﻮدﻣﯽ
ﺧﻼق دﯾﻨﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ  اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات ا
ﻫﺎي دﯾﻨﯽ و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺳﻨﺖ
اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ، اﻓﺮاد در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ 
ﻫﺎي در اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ. اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﻧﺪارد و اﯾﻦ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪان روﺷﻨﯽ وﺟﻮد
دﻫﺪ اي ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ  05ﮐﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 32)اﻧﺪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪدرﺻﺪ از آن 52و در ﺣﺪود 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽادﺑﯿﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ در ﻣﯿﺎن 
ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮاري در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 
ي ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎز دارد، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ را از ﭼﺮﺧﻪآن
ﮔﯿﺮي آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪل ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي و ﺟﻬﺖ
رواﺑﻂ  ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﮔﯿﺮ در
  .رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
  ﮐﺎرروش
%( 23/4)88)ﻧﻔﺮ  272ي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد دوره( زن%( 67/6)481ﻣﺮد و 
ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮاي درﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ
- ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 1931- 29ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﮔﯿﺮي، زﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ي ارﺟﺎﻋﯽﺷﺒﮑﻪ
1
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ (. 42)ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ 
دﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﺧﻼق ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﮐﻪ درﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻮ
ﺷﺎن ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت آن
 يﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪآن
رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از . رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه. ﺳﻮي دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواني داﻧﺸﮑﺪهﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎوره
  .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ :(SRCSF)2ﻗﻮت ﻗﻠﺐ/ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد/اﻧﺘﻘﺎديﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮد-اﻟﻒ
ﮔﯿﻠﺒﺮت، ﮐﻼرك، ﻫﻤﭙﻞ، ﻣﺎﯾﻠﺰ و آﯾﺮوﻧﺰﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﯿﺎس 
3
 4002در ﺳﺎل 
ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻧﺎﻗﺺﻣﺎده در ﺳﻪ ﺧﺮده 22داراي و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
4
، 
ﻧﺎﻗﺺ
4
، ﺗﻨﻔﺮ از ﺧﻮد
5
و ﻗﻮت ﻗﻠﺐ 
6
ي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده. اﺳﺖ  
ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ( 0)اي از ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ رﺗﺒﻪ 5ﻣﻘﯿﺎس در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ي آن ﺑﻪﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه( 4)ﻣﻮاﻓﻘﻢ 
ﮔﺰارش  0/09ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس . در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 88
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخﺿﺮﯾﺐرﺟﺒﯽ و ﻋﺒﺎﺳﯽ (. 62،52)ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺰارش دادﻧﺪ 0/58زﻧﺎن در و  0/87، در ﻣﺮدان 0/38در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ را 
ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي  ﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخآﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺿ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، .(52)
ﻧﻔﺲ و ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ واﮔﺮاي آن ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺰت  0/46در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
روزﻧﺒﺮگ
  .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ دار ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ - 0/63ﻧﻔﺮ   05ﺑﺮ روي ( 72)7
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ :8ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽي ﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-ب
ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ 0591آﻟﭙﻮرت و راس در ﺳﺎل 
از ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ )اي ي ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪﻣﺎده 12ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ 
- ﮐﻪ ﺟﻬﺖ 21ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﻋﺒﺎرات ﻧﺎﻣﻪ، ﮔﺰﯾﻨﻪدر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ( ﻣﻮاﻓﻘﻢ
- ﺳﻨﺠﺪ از ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي وﻧﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ درﮐﻪ ﺟﻬﺖ 12ﺗﺎ  31در ﻋﺒﺎرات . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ از ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﻌﻨﯽ، ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖﮐﻨﺪ، ﭘﺎﺳﺦﻣﯽ
- ﻫﺎ ﻧﻤﺮهاﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎده. ﺷﻮدﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ. ﺷﻮدداده ﻣﯽ 5ﺗﺎ  1ﻫﺎي 
                                                
krowteN larrefeR1
elacS gnirussaeR-fleS dna gnikcattA/msicitirC-fleS2
snorI dna seliM ,lepmaH ,kraleK ,treblliG3
fleS etauqedanI4
fleS detaH5
fleS rassaeR6
elacS meetse-fleS grebnesoR7
eriannoitseuQ noitatneirO suoigileR8
ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي در راﺑﻄﻪ                                                                      5102 ceD-voN ,)6(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 782
در اﯾﻦ (. 82)دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﺑﻪ -0/12ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺖﺧﺮده ﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخآﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
- و ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ واﮔﺮا آن ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺖ 0/58دروﻧﯽ در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .دار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖو ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ - 0/500ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ:(SSTS)1ي ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-ج
ﮐﺮوﻟﯽ ﺟﮏ
2
ي ﭘﻨﺞ ﻣﺎده 13ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﻣﻞ  1991در ﺳﺎل  
ﻣﻘﯿﺎس و در ﭼﻬﺎر ﺧﺮده( 5=ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ 1=از ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ)اي ﮔﺰﯾﻨﻪ
 82، 72، 32، 7، 6ﻫﺎي ﻣﺎده)درك ﻇﺎﻫﺮي از ﺧﻮد  -1: ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه  اﺳﺖ
، 11، 01، 9، 4، 3، 1ﻫﺎي ﻣﺎده)ي ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ - 2(. 13و 
، 42، 02، 81، 51، 41، 8، 2ﻫﺎي ﻣﺎده)ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ  -3(.92و  22، 21
و  12، 91، 71، 61، 31، 5ﻫﺎي ﻣﺎده)ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺧﻮد  - 4و ( 03و 62
ﮔﺬاري ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮهﺑﻪ  12و  51، 11، 8، 1ﻫﺎي اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎده(. 52
اﯾﻦ . در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 551ﺗﺎ  13ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه. ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ هواراﺑﺰار ﺑﻪ ﻃﺮح
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي (. 92)ﺷﻮد ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﻣﯽ
و  0/98، در زﻧﺎن ﺑﺎردار 0/68ﻧﺎﻣﻪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي اﯾﻦ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/49در زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه 
ﺑﮏ ي اﻓﺴﺮدﮔﯽﻧﺎﻣﻪاﺑﺰار ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﻮق ( IDB-12)  3
اﯾﻦ  ﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخآﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، (.31)دار ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ
و ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ واﮔﺮا آن ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  0/97ﻧﺎﻣﻪ در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﮔﺒﯽاي ﻣﻬﺎرتﻣﺎده 21ي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻔﺮ  05ﺑﺮ روي ( 03)4
  .دﺳﺖ آﻣﺪدار ﺑﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ 0/91
ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ:(IDB-31)ي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ- د
ﻫﺎي ﺧﺎص اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪي ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ ﻣﯽﻣﺎده 31ﺷﺎﻣﻞ 
اي ﮔﻮﯾﻪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻬﺎري اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺮ ﮔﺰاره. ﮐﻨﺪﺑﯿﺎن ﻣﯽ
- ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه. ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺗﺎ  0ي آن از اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه   5ﻻﯾﺘﻮف و اﻟﯿﻮر. اﺳﺖ 0ﺗﺎ  93ﻫﺎي آن 
 0/09ي دو ﻫﻔﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 0/78ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮏ را 
رﺟﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ دو (. 13ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
ﻟﺬﺗﯽ، ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ي ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﯽﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻪ
و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  0/28و 0/ 98ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺶﺳﺎزي دوﻧﯿﻤﻪ
دﺳﺖ آورده  ﺑﻪ  0/76ﻧﺎﻣﻪ را اي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻣﺎده  12ﺑﯿﻦ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﺮم 
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻟﻔﺎي آﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، (. 13)اﺳﺖ 
                                                
elacS  fleS eht gnicneliS1
kcaJ yelworC anaD2
yrotnevnI noisserpeD kceB3
elacS llikS lanoitomE ybgaB4
revilO dna ffotiaL5
ي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪزﻣﺎن آن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶو ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ ﻫﻢ 0/09در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﺑﻪ 0/28ﻧﻔﺮ   05ﺑﺮ روي ( 23)دوم وﯾﺮاﯾﺶ -ﺑﮏ
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس :(ALCU)6ي اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻧﻈﺮ ﺷﺪهﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺪﯾﺪ-ه
ﺗﻮﺳﻂ راﺳﻞ ﭘﭙﻼﺋﻮ و ﮐﺎﺗﺮوﻧﺎ
7
ﺻﻮرت دارد ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻣﺎده 02ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و  
( ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت)2، (ﺑﻪ ﻧﺪرت)1، (ﻫﺮﮔﺰ)ﺑﻨﺪي ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ از ﺻﻔﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ
، 61، 51، 01، 6، 5، 4، 1ﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎدهﻫﻢ. اﺳﺖﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ( اﻏﻠﺐ)3و 
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آﻟﻔﺎي . ﺷﻮﻧﺪﮔﺬاري ﻣﯽﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮهﺑﻪ 02و  91
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ  0/77و  0/17ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
در اﯾﻦ (. 33)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/19اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس و ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
و  0/44ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎي ﻟﻔآﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
وﯾﺮاﯾﺶ دوم -ي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏﻧﺎﻣﻪزﻣﺎن آن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ ﻫﻢ
  .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ - 0/60ﻧﻔﺮ   05ﺑﺮ روي ( 83)
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  و 
ﺮﺿﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪل ﻓ
اﺳﺘﻔﺎده  12ي ﻧﺴﺨﻪ SSPSو  somAاﻓﺰار آﻣﺎري ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
  .ﮔﺮدﯾﺪ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺳﺎل  2/297و  22/87ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻦ ﺷﺮﮐﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف 
ﺳﺎل، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت  53و  81ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ آنﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺴﻦو ﺟﻮان
ﻣﺎه و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  1ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖزﻣﺎن درﮔﯿﺮي در راﺑﻄﻪ
 21)درﺻﺪ  14/2. ﺑﻮد( ﺳﺎل 21)ﻣﺎه  441ﻣﺪت زﻣﺎن درﮔﯿﺮي در راﺑﻄﻪ 
. ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﻔﺮ 061)درﺻﺪ  85/8ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﯽ و از ﺷﺮﮐﺖ( ﻧﻔﺮ
 92/4ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، از ﺷﺮﮐﺖ( ﻧﻔﺮ 681)درﺻﺪ  86/4
 2/2ارﺷﺪ و ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از  ﺷﺮﮐﺖ( ﻧﻔﺮ 08)درﺻﺪ 
 15/9. ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪاز آن( ﻧﻔﺮ 6)درﺻﺪ 
ي اﺧﯿﺮ داراي ﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﻞ از راﺑﻄﻪاز ﺷﺮﮐﺖ( ﻧﻔﺮ 941)درﺻﺪ 
( ﻧﻔﺮ 92)درﺻﺪ  01/7، دو راﺑﻄﻪ( ﻧﻔﺮ 67)درﺻﺪ  72/9ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ، راﺑﻄﻪ
ﭘﻨﺞ ( ﻔﺮﻧ 6)درﺻﺪ  2/2داراي ﭼﻬﺎر راﺑﻄﻪ، ( ﻧﻔﺮ 01)درﺻﺪ  3/7ﺳﻪ راﺑﻄﻪ، 
ﻫﻔﺖ راﺑﻄﻪ، ( ﻧﻔﺮ 4)درﺻﺪ   1/5ﺷﺶ راﺑﻄﻪ، ( ﻧﻔﺮ 2)درﺻﺪ  0/7راﺑﻄﻪ، 
ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻧﻪ راﺑﻄﻪ( ﻧﻔﺮ 1)درﺻﺪ داراي  0/4ﻫﺸﺖ و ( ﻧﻔﺮ 3)درﺻﺪ  1/1
درﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﮑﺴﺖ در رواﺑﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ،  84/9ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه، 
دو ﺷﮑﺴﺖ، ( ﻧﻔﺮ 33)درﺻﺪ  21/1ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ، ( ﻧﻔﺮ 39)درﺻﺪ  43/2
 0/4ﭼﻬﺎر ﺷﮑﺴﺖ، ( ﻧﻔﺮ 2)درﺻﺪ  0/7ﺳﻪ ﺷﮑﺴﺖ، ( ﻧﻔﺮ 6)درﺻﺪ  2/2
0/7ﺷﺶ ﺷﮑﺴﺖ و ( ﻧﻔﺮ 2)درﺻﺪ  0/7ﭘﻨﺞ ﺷﮑﺴﺖ، ( ﻧﻔﺮ 1)درﺻﺪ 
 ﻫﻔﺖ ﺷﮑﺴﺖ را در رواﺑﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده( ﻧﻔﺮ 2)درﺻﺪ 
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  و ﻫﻤﮑﺎرانﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﯽ                                                                       
  .دﻫﺪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
      
ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽاﺣﺴﺎس 
0/70
**
0/44
**
0/93
0/60
*
0/20 0/31
0/80
**
- 0/24
*
- 0/31
-
*P <0/50 ,**P <                0/10
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ. ي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖﻣﺪل اراﯾﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮازﻧﺪه
، ﺷﺎﺧﺺ (IFG=0/99)ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش 
، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ (IFN=0/89)ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺪه 
( IFGA=0/49)ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ اﻧﻄﺒﺎق 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1 و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 0/09ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي ﻗﺎﺑﻞ  0/70 (AESMR)ﻣﺠﺬورات ﺧﻄﺎي ﺗﻘﺮﯾﺐ 
  .دﻫﺪﻗﺒﻮل ﻣﺪل را اراﯾﻪ ﻣﯽ
  
 0/71ﺗﺎ  0/60ي اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ( P<0/050، β=0/11
  .از اﺛﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ
اﻧﺘﻘﺎدي، ي ﺧﻮدﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ
- ﮔﺮي ﺧﻮدﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي و اﻓﺴﺮدﮔﯽ، . ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﻫﺎي زوروف و ﻫﻤﮑﺎران،ﯾﺎﻓﺘﻪ. دار وﺟﻮد داردي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻮﻧﮕﺮﯾﻦ و ﻟﯿﺘﺮ، ﺑﺮاون و ﺳﯿﻠﺒﺮﺷﺎﺗﺰ
1
 اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ 
ﭘﺬﯾﺮ در ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﺳﯿﺐاﻧﺘﻘﺎدي ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﺧﻮد
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             4931 آﺑﺎن و آذر، (6) 71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل 
در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
  
 -1ﺟﺪول 
    ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ  
  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف ﮔﯿﺮيﺟﻬﺖ
ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي 84/11 8/83 -0/50
ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ 32/46 7/74 -
ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ 49/03 41/16 -
اﻓﺴﺮدﮔﯽ 8/01 7/76
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 81/36 5/66
ﺷﻮد، ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 1ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول 
- ، ﺟﻬﺖ(r=0/44)، ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ (r=0
ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ، (r=0/31)ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
  .دار آﻣﺎري وﺟﻮد داردي ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺠﺬور : در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻓﺮﺿﯽ، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ 2/74ي آزادي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﯽ ﻣﺪل ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ درﺟﻪ
دار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ P>0
اﺳﺖ ﮐﻪ 
( IFC=0/99)
  ﻣﺪل ﻓﺮﺿﯽ - 1ﺷﮑﻞ 
ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از 
، از ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ (P<0/100، β=
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ، از ﺟﻬﺖ(P
، β=0/43)و از ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ( P
ﮔﯿﺮي دار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﻬﺖ
، از ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ (P=0/514، β=0/40)ﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷ
، از ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ اﺣﺴﺎس (P=0/583، β=0/50
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس و از ﺟﻬﺖ( P=0/583
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻢ. دار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﻣﻌﻨﯽ( P=0/592
ﮔﺮي  ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ
)ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ 
 ﻧﺸﺎن
ﺑﺤﺚ 
ﺟﻬﺖ
راﺑﻄﻪ
(. 43،81،71)
 ﺠﻠﻪﻣ 882
 1ﺟﺪول . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮔﯿﺮيﺟﻬﺖ
  
ﻫﻤﺎن
/93)ﺑﺎ ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ 
راﺑﻄﻪ( r=0/24)
/611اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
  
  
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1ﺷﮑﻞ 
0/93)ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ 
<0/100، β=0/82)
<0/500، β=0/41)
ﻣﻌﻨﯽ( P<0/100
)ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
، β=0/50)ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
، β=0/60)ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
ي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي در راﺑﻄﻪ                                                                      5102 ceD-voN ,)6(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 982
وﺟﻮد آﻣﺪن  اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ. ﺮاﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖﺑ
- ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ي ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺤﺖواﺳﻄﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
آوري ﺑﺮاي ﻃﻮر ﺧﺎص اﻓﺮاد ﺧﻮدﻣﻨﺘﻘﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎن ﺑﻪ. ﮔﯿﺮد
- ﺷﺎن ﻣﯽﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎراﺣﺘﯽﺧﻮد ﻣﯽ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺶ از ﺣﺪي ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ارزش ﺧﻮد . ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ . در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ
ﮔﻨﺎه، ي اﺣﺴﺎسﺷﻮد، ﺑﻪ واﺳﻄﻪرو ﻣﯽﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪ
- اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﺎﻧﺪارد(. 53)ﺷﻮﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺣﻘﺎرت ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺧﺸﻦ را اﺗﺨﺎذ اي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺎي ﻏﯿﺮ واﻗﻊﻫ
ﮐﻨﻨﺪ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ
  (.63)ﺷﻮﻧﺪ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
ي ي دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي و ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ، راﺑﻄﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
. و ﻫﻤﮑﺎران  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 1ﻫﺎي ﺑﺴﺮﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ . ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﻈﺮ از وﺿﻌﯿﺖﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي ﺻﺮف 
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ . دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد
 ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪاﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﻣﯿﺎن از ﺗﻌﺎرض
ﺧﺼﻮص  ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺑﻪﺧﻮد آﮔﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﺎراﻧﻪ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﺎن ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﺷﺮﯾﮏ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ
- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد
- ﯾﮏ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﯾﻦ اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ در رواﺑﻂ ﻧﺰد. ﺷﻮﻧﺪﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﻫﺎي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽ
(. 21)ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽاﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎرﺷﺎن را اﺑﺮاز ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺎرﮐﺮ يداري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ
2
و  
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﺮد را ﺑﻪ (. 73)ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا . روان ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺳﻤﺖ ﮐﻤﺎل و رﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﺎي ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ را در ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ را در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ي روﯾﺪادﻫﺎ ار ﻫﻤﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﻨﺪ(. 83)ﺑﺮد او از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ . ﺣﺘﯽ ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺳﺨﺖ، آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ي ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪي و اﺿﻄﺮاب ﻧﻤﯽاﻓﺮادي ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ  3در ﻣﻘﺎﺑﻞ وارد(. 93)داﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ
  (.04)ﺖ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽﺟﻬﺖ
ﻣﺜﺒﺖ  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدـﺨﺎﻣﻮﺷﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ (. 14،21،6)ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 
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ي ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﺪ ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ راﺑﻄﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ رواﺑﻂ وﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﯽﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﺧﻮدـ
ﻫﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آنﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽر
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺣﺴﺎس ﻃﺮد و ﺗﻌﺎرض در راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ 
ﻫﺎ، اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد را در راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس
وﯾﮋه زﻧﺎن  از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ(. 24)ﮐﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ آﺳﯿﺐ
ﺷﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و واﻗﻌﯽ رك ﺧﻮد را از ﻫﻮﯾﺖد
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﯾﺎ  ﺳﺎزﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻼشﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ
ﺧﻮرﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ي آن ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎزﺳﺎزي دوﺑﺎره
  (.51)ﺷﻮد ﺑﯿﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﻧﻔﺲ آن
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﻦ  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻫﺎي ﺑﺴﺮ و ﻫﻤﮑﺎران دار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻌﻨﯽ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي، ارزﯾﺎﺑﯽ (. 21)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ي ﺟﻨﺒﻪﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺧﺸﻦ و اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي درﺑﺎره
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮداﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ. و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ
- اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺧﻮد. ﮐﻨﺪﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺣﺴﺎس ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﻣﻼﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را اﻧﺘﻘﺎدي و ﺧﻮد
- ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرود ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راهاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻟﺖ، ﻣﻼل و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽاﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ اﺣﺴﺎس 
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ دارد زﯾﺮا ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ، اﻋﺘﻘﺎدي اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ، ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس از دﺳﺖ دادن ﺧﻮد ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ 
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧ
ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪي و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﯿﻦ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و (.34)
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﮔﺮي ﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽدروﻧﯽ و ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ، ﺑﯿﻦ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدي و ﺗﻨﻬﺎﯾ
ﮔﺮي ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ، ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ
- ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ
- ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﮔﺮي ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ راﺑﻄﻪ
ﺘﻐﯿﺮﻫﺎي زﻣﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣدﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﻫﻢﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روي اﻓﺮاد . ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﯽي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪدرﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ. ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﻐﯿﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺰاﺣﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘ
ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻫﻢ. داري ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮدﻣﻌﻨﯽ
ي اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ راﺳﻞ و ﻧﺎﻣﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ
290 ﻣﻪﻠﺠ لﺎﺳ ،ﯽﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ي17)6( ،رذآ و نﺎﺑآ1394                                                                                    ﯽﺒﺟر ﺎﺿﺮﻣﻼﻏنارﺎﮑﻤﻫ و  
ﺖﻬﺟﻪﺑ ﻪﮐ ترﻮﭙﻟآ ﯽﺒﻫﺬﻣ يﺮﯿﮔ ياﺮﺑ ﯽﻠﺻا راﺰﺑا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ
سﺎﺴﺣا ﺶﺠﻨﺳﺖﻬﺟ و ﯽﯾﺎﻬﻨﺗﻪﺑ ﯽﻧورد ﯽﺒﻫﺬﻣ يﺮﯿﮔر رﺎﮐﻪﺘﻓ زا ﺪﻧا
هدﻮﺒﻧ رادرﻮﺧﺮﺑ ﯽﻓﺎﮐ ﯽﯾاور و ﯽﯾﺎﯾﺎﭘﯽﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﯾا اﺬﻟ ،ﺪﻧا ﺮﺑ ﯽﻠﯿﻟد ﺪﻧاﻮﺗ
ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا ﺪﯿﯾﺎﺗ مﺪﻋﺪﺷﺎﺑ ﺎﻫ.  
ﺖﯾدوﺪﺤﻣ زاهرود ﮏﯾ رد ﻪﮐ ﺖﺳا نآ ندﻮﺑ ﯽﻌﻄﻘﻣ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا يﺎﻫ -
ﺖﮐﺮﺷ صﺎﺧ ﯽﻧﺎﻣز ي ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا هداد راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ار نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ
ﻪﺠﯿﺘﻧ ﺮﻣااﻮﺷد ار ﯽﻠﮐ يﺮﯿﮔﯽﻣ رﻪﻌﻣﺎﺟ ندﻮﺑ نﺎﻬﻨﭘ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ،ود و دزﺎﺳ ي
ﻪﻄﺑار ﺮﯿﮔرد نﺎﯾﻮﺠﺸﻧادﻪﻧﻮﻤﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﮑﻣا ﮏﯿﺘﻧﺎﻣر ي ﯽﻓدﺎﺼﺗ يﺮﯿﮔ
ﺪﺸﻧ ﺮﺴﯿﻣ .ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ياﺮﺑ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ لﺪﻣ ود يﺪﻌﺑ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد دﻮﺷ
ﺪﻧﻮﺷ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ ﮏﯾ ﺮﻫ و هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ناﺮﺴﭘ و ناﺮﺘﺧد.  
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ  
ﯽﻣ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑﻪﻄﺑار ﺮﯿﮔرد داﺮﻓا نﺎﯿﻣ رد ﻪﮐ دﺮﮐ نﺎﯿﺑ ناﻮﺗ ﮏﯿﺘﻧﺎﻣر ي
دﻮﺧ ،داﺮﻓا ﺮﮕﯾد ﺪﻨﻧﺎﻣﺐﯿﺳآ ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ ﯽﮔﮋﯾو ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يدﺎﻘﺘﻧا ﺮﯾﺬﭘ
ﺖﺳا طﺎﺒﺗرا رد ﯽﮔدﺮﺴﻓا و ﯽﺷﻮﻣﺎﺧدﻮﺧ ﺎﺑ ﯽﮔدﺮﺴﻓا ﺮﺑاﺮﺑ رد . داﺮﻓا
ﯿﻣ ﻂﺑاور رد ﺪﻘﺘﻨﻣدﻮﺧنﺎ ﻂﺑاور رد ،ﺪﻧراد ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ ﯽﯾﺎﺸﻓادﻮﺧ ،دﻮﺧ يدﺮﻓ
 ﮏﯿﺘﻧﺎﻣر ﮏﯾﺮﺷ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد و ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽﻤﯿﻤﺻ ﺮﯿﻏ و دﺮﺳ ،دﻮﺧ ﮏﯿﺘﻧﺎﻣر
ﯽﻣ ار يﺮﺘﻤﮐ ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ دﻮﺧﺪﻧﺮﯾﺬﭘ .ﻢﻫﻪﻄﺑار ﺮﯿﮔرد داﺮﻓا ﻦﯿﻨﭼ ي
ﻪﺑ ﮏﯿﺘﻧﺎﻣر ﻪﻄﺑار ﻆﻔﺣ و يزﺎﺳزﺎﺑ ،ﺖﺧﺎﺳ ياﺮﺑ شﻼﺗ ﻪﻄﺳاو ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ ي
بﻮﮐﺮﺳ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣﺎﺴﺣا ندﺮﮐشزرا و ﺪﯾﺎﻘﻋ ،تﺎﺳ دﻮﺧ يﺎﻫ
ﯽﻣ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻧزادﺮﭙﺑ ﻪﺑ ار دﻮﺧ ﺮﻫﺎﻇ رد داﺮﻓا دﻮﺷ ﮏﯾ ترﻮﺻ
ﯽﻟﺎﺣ رد ﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻖﻓاﻮﻣ ﺺﺨﺷ و ﺖﻧﻮﺸﺧ سﺎﺴﺣا دﻮﺧ نورد رد ﻪﮐ
نآ ﻦﯿﺑ رد ﯽﮔدﺮﺴﻓا زوﺮﺑ ﺚﻋﺎﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻨﻨﮐ ﺖﻣﻮﺼﺧ ﺎﻫ
ﯽﻣدﻮﺷ .ﻢﻫﻪﻄﺑار ﺮﯿﮔرد داﺮﻓا ﻦﯿﺑ رد ﻦﯿﻨﭼﻣر يﺖﻬﺟ دﻮﺟو ،ﮏﯿﺘﻧﺎ -
ﯽﻧورد ﯽﺒﻫﺬﻣ يﺮﯿﮔﯽﻣ ﺚﻋﺎﺑ يﺮﺗ داﺮﻓا ﻦﯾا دﻮﺷ ار يﺮﺘﻤﮐ ﯽﮔدﺮﺴﻓا
 ﻪﺑﺮﺠﺗﺪﻨﻨﮐ.       .                                          
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